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VIII. Det akademiske Legat- og* Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
I Anledning af Professor, Dr. pliil. & juris Ussings Afgang fra Uni­
versitetet udnævnte Konsistorium til Eforer for følgende af ham bestyrede 
Legater m m.: ved Skrivelse af 7de December 1895: Prof., Dr. tlieol. R. 
Scharling for det Hopnerske Rejsestipendium og Professor, Dr. juris Joks. 
Steenstrup for Bings Legat, begge fra 1ste Januar 1896 at regne; ved Skri­
velse af 28de Januar 1896: Professor, Dr. phil. C. M. Gertz for Griis' Legat, 
Professor, Dr. phil. L. Wimmer for Rostgaards Legat, Professor, Dr. phil. 
E. Holm for Madvigs Legat og som Tilsynshavende ved Universitetsbyg­
ningen og dens Forskjønnelse og Professor, Dr. theol. H. Scharling til Efor 
for Kontoen til Landsbykirkernes Forskjønnelse, samt ved Skrivelse af 28de 
Marts s. A. Regensprovst, Professor, Dr. juris Jul. Lassen for Dalgaards 
Legat og Stipendium Julianum. 
— Under 1ste Juli 1896 udnævnte Konsistorium Professor, Dr. med. 
Chr. Bohr til Efor for det tidligere af Konferensraad, fhv. Professor, Dr. 
med. C. E. With bestyrede H. F. Mullers Legat. 
— Som Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendie-
væsen gjenvalgte Konsistorium under 15de Januar s A. Professor, Dr. med. 
C. E. Beisz for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de Februar s. A. at regne. 
— Under 12te Marts s. A. beskikkede Ministeriet for Kirke- og Under-
visningsvæsenet Professor, Dr. juris Jul. Lassen til Provst ved Kommuni­
tetet og Regensen, fra 1ste April s. A. at regne, i Stedet for Professor, 
Dr. phil. J. L. Ussing, der under 27de December 1895 af Ministeriet var 
blevet entlediget fra denne Stilling fra 31te s. M., saaledes at han varetog 
de med samme forbundne Forretninger til 31te Marts 1896. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Komnmnitetsstipendiet og Begensbenejiciet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1895: 
Albeck, O. K. (1891), for 
3 Aar Stud. med. 
Bjerrum, C. A. (1891), 
for 3 Aar 
Borch, Gr. (1892) for 3 
Aar 
Christensen, Lars Chr. 
(1892), for 4 Aar.... 
Christensen (Kamstrup), 
S. P. (1891), for 2 Aar 
Galster, J. G. (1892), for 
3 Aar 
og Regensen ere i Aaret 1895—96 
Gøtzsche, H. Fr. (1892), 
for 3 Aar. Stud. theol. 
Hansen, HansPet. (1893), 
for 3 Aar — theol. 
Henriksen, L. K.O. (1892), 
for 4 Aar — med. 
Jensen, J. Aug. (1893), 
for 3 Aar — theol. 
Johansen, A. C. J. (1892), 
for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Kirkegaard, Mads (1892), 
for 3 Aar..... — theol. 
Kjer - Petersen, Rich. 
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Korsholm, T. F. B. (1891), 
for 2 Aar . Stud. tlieol. 
Markwardt, Chr, (1891)*), 
for 2 Aar — juris. 
Mikkelsen, M. C. (1892), 
for 3 Aar. — tlieol. 
Nielsen, Chr.Ditlev(1892), 
for 3 Aar... — tlieol. 
Nielsen, H. Chr. (1891), 
for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Nielsen, N. Chr. (1892), 
for 3 Aar — juris. 
Norup, K. O. (1892), for 
3 Aar — theol. 
Nørgaard, C.P.N. (1892), 
for 3 Aar — tlieol. 
Pedersen, R. Vendelbo 
(1892)**), for 3 Aar. — mag. 
(filos. Fak.) 
Schou, H. Chr. Lyhs 
(1892), for 3 Aar.... — polyt. 
Stibolt, P.Kr. (1891)***), 
for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Stub, A. C. Fr. (1892), 
for 3 Aar — juris. 
Sørensen, Harald Georg 
(1891)f), for 3 Aar.. — med. 
Sørensen, Niels Peter 
(1891), for 2 Aar.... — tlieol. 
Thomsen, Einar (1893), 
for 3 Aar — tlieol. 
Thornberg, A. L. (1893), 
for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Veje, J. J. (1891), for 
3 Aar — med. 
Wøhlk, Alfr. (1893), for 




der) Stud. med. 
Bjarnason, P. F. V. (Is­
lænder) — juris, 
Effersøe, P. (1889) (Fæ-
ringer)ff), for 1 Aar. — juris. 
*) Frasagde sig Stipendiet fra 1ste Maj 1896 paa Grund af Indkaldelse til Militær­
tjeneste. 
**) Opgav Stipendiet fra Iste Oktober 1896 paa Grund af Studierejser til franske 
Universiteter. 
***) Frasagde sig Stipendiet fra 1ste Oktober 1896, da han fik fast Ansættelse som 
Stenografassistent i Rigsdagen. 
f) Opgav midlertidig Stipendiet fra 1ste November 1895 paa Grund af en Rejse til 
Udlandet. 
tf) Udnævnt til Kommunitetsalumnus som privilegeret for 4 Aar den 1ste September 
1889, paa Grund af Renunciation atter udnævnt for 1^2 Aar ('en 1ste September 
1893 og nu paa Grund af gjentagen Renunciation for den resterende Tid. 
ftf) Frasagde sig Stipendiet fra 1ste Juli 1896, da han opgav at studere. 
Eggerz, S. P. (Islænder) Stud. juris. 
Einarsson, K. J. (Islæn­
der) — juris. 
Eyjolfsson, O. G (Islæn-
der)tff) — juris. 
Jacobsen, J. P. (fra Fre­
deriksborg Skole) — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Jonsson, J. V. A. (fra 
Frederiksborg Skole). — theol. 
Sveinbjørnsson, J. H. (Is­
lænder) — juris. 
Sæmundsson, Påll (Is­
lænder) — med. 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Christensen, N. C, (1888) Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Jonson, Helgi (1890).,. Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Møller, Arnold (1886).. Stud. med. 
Pjeturssou, Sigur5ur 
(1891) — polyt. 
Riisager, A. A (1888).. — med. 
Fra 1ste November 1895: 
Schmitto, Frits (1892) for 
210/12 Aar Stud. polyt. 
Fra 1ste Marts 1896. 
Andersen, Anders (1892), 
for 3 Aar Stud. med, 
Andersen, E. J. F. C. 
(1893), for 3 Aar — juris. 
Brask, A. H. (1893), for 
3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Bruun, H.P.G.K. (1891), 
for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Eriksen, Erik (1893), for 
3 Aar Stud. theol. 
Giese, Vald. (1893), for 
3 Aar ' — juris. 
Glarbo, Chr. E. N. (1893), 
for 3 Aar. — theol. 
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Graae, C. F. A. H. (1893), 
for 3 Aar Stud. 
Hansen, H.Nielsen( 1893), 
for 3 Aar — 
Hersom, E. M. (1892) 
for 2 Aar — 
Holdt, J. C. G. (1893) 
for 3 Aar — 
Holten Beclitolsheim, H. 
G. N. (1893), for 3 Aar — 
(filos. 
Iversen, Lars (1893), for 
3 Aar.... Stud. 
(math.-nat. 
Jansen, H. D. (1893), for 
4 Aar Stud. 
Jensen, Søren (1893) for 
3 Aar — 
(math.-nat. 
Jordan, C. E. (1893), for 
3 Aar Stud. 
Jungløv, F. (1892), for 
2 Aar — 
Justesen, P. Tli. (1892), 
for 3 Aar — 
Jørgensen, Gust. Heide 
(1893), for 3 Aar — 
Knudsen, Janus Chr. 
(1892), for 2 Aar.... — 
(filos. 
Krarup, Alfr. (1886)*), for 
l1/« Aar Stud. 
(filos. 
Laursen, Andr. (1892), 
for 3 Aar Stud. 
Lindhard, J. P. J. (1893), 
for 4 Aar 
Lomholt, Johs.F.V.(1892) 
for 3 Aar 
Michelsen, N. G. (1893^ 
for 3 Aar 
Paludan, Hroar (1892) 
for 3 Aar 
Pedersen, Christoffer 
(1892), for 2 Aar... 
Petersen, Johs. (1892' 
for 2 Aar 
Rosen, Leopold (1892) 
for 2 Aar 
Silkeborg, V. C. (1892) 
for 2 A. ctr 
Sørensen, H.G. (1891)**) 

































Sørensen, Joh, M. (1892), 
for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Thomsen, B. N. (1892), 
for 2 Aar Stud. theol. 
Thyssen, H. K. (1892), 
for 2 Aar — theol. 
Tørsleff, J. A. (1892), for 
2 Aar — theol. 
Vernersen, J H. (1892), 
for 2 Aar — theol. 
Vestergaard, C. J. (1892), 
for 2 Aar — theol. 
Wittusen, Vald. (1892), 
for 3 Aar — med. 
Forlængelse paa 1j2 Aar erholdt: 
Bentzen, J. F. (1890).. Stud. theol. 
Jensen, J. P. (1889)... — med. 
Rosendahl, E. (1890)... — juris. 
Fra 1ste Maj 1896: 
Højberg, P. C. (1892), 
for l10/i2 Aar Stud. theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1ste September 1895: 
Bjerrum, C. A Stud. med. 
Borch, G — theol. 
Erlandsen, J. E. Th., 
ældre Komm.-Al — theol. 
Haar, H. H. R., ældre 
Komm.-Al — juris. 
Hansen, C. V. O., ældre 
Komm.-Al — theol. 
Henrichsen, A. H. C. V., 
ældre Komm.-Al — juris. 
Jørgensen, Alfr. Theod., 
ældre Komm.-Al — theol. 
Nielsen, Alb. Emil, ældre 
Komm.-Al — theol. 
Nielsen, N. Chr — juris. 
Nielsen, S. Jul. E. L., 
ældre Komm.-Al — mag. 
Pedersen, P. Klemmesen, 
ældre Komm.-Al — med. 
Petersen, H. Bjørnskov, 
ældre Komm.-Al..... — theol. 
Sørensen, Niels Pet ... — theol. 
Thornberg, A. L — mag. 
*) Udnævnt til Kommunitetsalumnus fra 1ste December 1893 til 31te August 1896, 
men afbrudt i Nydelsen ved Vikartjeneste i Universitetsbibliotheket og nu ud­
nævnt paany for den resterende Tid. 
**) Udnævnt til Kommunitetsalumnus paa 3 Aar den 1ste September 1895, men 
renoncerede og nu udnævnt paany for den resterende Tid (jfr. forrige Side). 
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Som privilegerede*): 
Bjarnason, Bjørn Stud. med. 
Bjarnason, P. F. Y. ... — juris. 
Jacobsen, J. P — mag. 
Jonsson, J. V. A — theol. 
Sæmundsson, Påll ..... — med. 
Forlængelse paa 1/2 Aar erholdt: 
Christensen, N. C. (1888) Stud. mag. 
Jonsson, Helgi (1890).. — mag. 
Møller, Arnold (1886).. — med. 
Pjetursson, Sigurdur 
(1891) — polyt. 
Riisager, A. A. (1888) . — med. 
Fra 1ste Marts 1896: 
Albeck, 0. K., ældre 
Komm.-Al Stud. med. 
Christensen, L. Chr., ældre 
Komm.-Al — med. 
Galster, J. G., ældre 
Komm.-Al — juris. 
Gøtzsche, H. F., ældre 
Komm.-Al — theol. 
Holdt, J. C. G — theol. 
Iversen, Lars — mag. 
Jensen, Jens Aug., ældre 
Komm.-Al. — theol. 
Johansen, A. C. J., ældre 
Komm.-Al. — mag. 
Jungløv, F — juris. 
Kirkegaard, Mads, ældre 
Komm.-Al — theol. 
Korsholm, T. F. B., ældre 
Komm.-Al Stud. theol. 
Laursen, Andr.— med. 
Lindhard, J. P. J — med. 
Mikkelsen, M. Chr., ældre 
Komm.-Al — theol. 
Nielsen, Chr.Ditlev, ældre 
Komm.-Al — tlieol. 
Nielsen, H. Chr., ældre 
Komm.-Al........... — mag. 
Nørgaard, C. P. N. ældre 
Komm.-Al — theol. 
Pedersen, Christoffer... — theol. 
Petersen, Johs — mag. 
Rosen, Leopold — juris. 
Schou, H. C. Lylis, ældre 
Komm.-Al — polyt. 
Silkeborg, Y. C., ældre 
Komm.-Al — theol. 
Sørensen, H. G — med. 
Sørensen, J. M. ....... — mag. 
Thomsen, B. N — theol. 
Thomsen, Einar, ældre 
Komm.-Al — theol. 
Veje, J. J., ældre Komm.-
Al — med. 
Yernersen, J. II — theol. 
Forlængelse paa 1/2 Aar erholdt: 
Bentzen, J. F. (1890).. Stud. theol. 
Jensen, J. P. (1889) ... — med. 
Fra 1ste Maj 1896: 
Knudsen, Janus Chr.... Stud. mag. 















Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1895—96: 
Bings Legat. D. 4/12 1895: Stud. theol. A. C. Andersen (1890), Stud. 
theol. A. Diemer (1890) og Stud. med. J. C. B. Krarup (1889); d. 3/6 1896: 
Stud. theol. H. Th. E. Dahl (1890), Stud. theol. Y. C. Frederiksen (1891), 
Stud. med. Anders Hansen (1890), Stud. med. Kr. Hansen (1890j, Stud. mag. 
*) De øvrige fem Privilegerede erholdt Huslejehjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
Universitetets Aarbog. 31 
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(filos. Fak.) P. M. A. Høyer (1891), Stud. theol. H. M. M. Kelstrup (1890) 
og Stud. mag. (filos. Fak.) Joh. M. Sørensen (1892). 
Stipendium Domus regiæ. D. n/6 1896: Stud. theol. Falmer Nielsen 
(1892). 
Fred. Fabricius's Legat. D. 4/t2 1895: Stud. med. C. E. Schou (1889); 
d. 3/6 1896: Stud. theol. J. Bjerre Jacobsen (1891) og Stud. med. A. M. N. 
Petersen (1890). 
Gluds Legat. D. 6/5 1896: Stud. med. C. L. P. Anderskouv (1890). 
Groths Legat. D. e/5 1896: Stud. theol. M. Bjørnskov Petersen (1891), 
fra Ilte Juni Termin 1895 inkl. 
Rostgaards Legat for Kontubernaler. D. 28/12 1 89 5: Stud. jur. P. 
Klingberg (1894) og Stud. theol. J. Y. A. Jonsson (1895); d. 29/5 1 89 6: 
Stud. theol. E. Erlandsen (1891) og Stud. med. K. A. Hasselbalch (1891), 
Stud. juris P. Klingberg (1894) og Stud. juris L. Rosen (1892). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. 16/I0 
1895: Cand. theol. A. F. V. C. M. Wiberg, Cand. juris C. C. L. Harpøth, 
Cand. med. J. H. Thierry, Cand. mag. (filos. Fak.) P. R, Munch og Cand. 
med. P. N. Hansen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. 15/4 1896 
(approberet af Ministeriet d. 2% s. A.): Cand. theol. F, E. Torm med 
900 Kr., Cand. theol. A. G. S. Prior med 500 Kr., Cand. theol. O. H. Ricard 
med 500 Kr., Cand. juris L. A. Grundtvig med 600 Kr., Cand. med. Yiggo 
Esmann med 800 Kr., Cand. med. A. E. Stadfeldt med 600 Kr., Cand. med. 
F. C. P. Yogelius med 200 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) C. M. C. Mackeprang 
med 900 Kr. og Cand. mag. (filos. Fak.) C. P. R. Sarauw med 1000 Kr.; samt 
særlig til Studierejser til Frankrig: Cand. mag. (tilos. Fak) H. Y. Høpfner 
med 600 Kr., Cand. med. F. C. P. Vogelius med 400 Kr. og Stud. mag. 
(filos. Fak.) R. Yendelbo Pedersen med 500 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner å 1000 Kr. 
for unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1895—96 
d. 16/10 1895 tildelte: Cand. theol. L. J. Moltesen, Dr. med. C. L. Kraft, 
Cand. med. N. J. Strandgaard, Cand. theol. Søren Hansen og Dr. phil. 
Niels Nielsen. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev der d. n/9 1895 tildelt de 
islandske Lægestuderende S. Bjarnhjeøinsson (1890) og A. H, Schierbeck 
(1890) forlænget Understøttelse, 400 Kr., for 1 Aar, og d. 12/3 1896 K. E. 
Kristjansson (1890) samme Undertøttelse for 1 Aar. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser for Studerende 
(Gratialer), ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver; 
September 1895: Studd. theol. J. Amorsen (1891), H. E. W. Arentsen 
(1890), G. E. C. Engholm (1891), Y. R. Harder (1891), G. A. J. Hjorth 
(1891), P. Lauridsen (1891) og S. T. Nymark (1891); Studd. jur. P. Biilow 
(1893), K. A. C. N. Hoffmann (1892), H. B. Krenchel (1891), E. H. Kiihl 
(1892), C. O. Mortensen (1893), Leop. Rosen (1892) og Chr. Y. Segelcke 
(1892); Stud. mag. (polit.) Aage Sørensen (1891); Studd. med. Anders Ander­
sen (1892), J. A. la Cour (1891), Lars Rasm. Hansen (1891), Mads Jensen 
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Hansen (1891), J. P. Johs. Lindhard (1893), Jobs. F. V. Lomholt (1892), 
J. 0. B. Møller (1892) og Hroar Paludan (1892); Studd. mag. G. Chr. 
Bjørnsen (1891), H. P. G. K. Bruun (1891), L. Hensch '(1889), Lars Iver­
sen (1893) og Helgi Pjetursson (1891). 
Marts 1896: Studd. theol. A. C. Andersen (1890), P. C. Fledelius 
(1893), C. F. Hansen (1890), C. H. M. Henriksen (1889), Jens N. Lassen 
(1892), P. Lauridsen (1891), Peter Hansen Petersen (1892) og M. A.Thorup 
(1891); Studd. juris Pi. H. Abel (1891), R. M. J. Borum (1893), H. C. D. 
Beneke (1891), K. A. C. N. Hoffmann (1892), E. H. Iuihl (1892), A. P. 
Larsen (1890), S. P. Larsen (1890) og C. Y. Segelcke (1892); Stud. mag. 
(polit.) Aage Sørensen (1891); Studd. med. Sophus Alsted (1889), M. C. 
Christoffersen (1889), J. A. la Cour (1891), G, C. A. Danielsen (1888), J. 
P. Pal-Muller Hage (1891), Lars Rasmus Hansen (1891), Mads Jensen 
Hansen (1891), P. Hansen (1889) og Kr. B. Nielsen (1891); Studd. mag. 
Chr L. J. Dahl (1890), Theodor Nielsen (1893), Morten Pedersen (1893), 
Niels Pedersen (1892) og Niels Hansen Petersen (1892) samt Stud. polyt. 
N. Chr. Hakon Nielsen (1887). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser« se nedenfor under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1895 
—96 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. 16/10 1895: Stud. 
theol. L. A. H. Vesten*) (1888); d. 6/n 1895: Stud. theol. Peder Lauridsen 
(1891) for tre Aar. 
Følgende med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Valkendorfs 
Kollegiums Jubilæumslegat. Decbr. 1895: Stud. jur. H. C. D. Beneke 
(1891); Albertis Boglegat: d. 18/4 1896: Stud. jur. H. C. D. Beneke (1891). 
Collegium Medic&mm eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1895 — 96 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
d. 16/10 1895: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) N. E. K. Hartz (1885) for 3x/2 
Aar, Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Niels Christensen for 2 Aar, Cand. mag. 
(filos. Fak.) C. C. Holger C. Nielsen, Cand. mag. (filos. Fak.) F. Y. Black, 
Cand. theol. K. T. Thejll, Cand. theol. E. Albeck og Stud. mag. (filos. Fak.) 
Fr. Gustav Petersen (1891); d. 6/u 1895: Cand. theol. E. B.Rohde; d. 4/12 
1895: Stud. theol. Chr, Jensen (1892). 
Kiers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1895—96 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. 16/10 1895: Stud. juris 
Viggo C. C. P. Møller (1894) (Alumnusplads); d. 4/12 1895: Cand. juris C. 
V. Rigenstrup (Eneplads) for 3^ Aar og Cand. theol. Hans Laurits Larsen 
(Eneplads) for 3 Aar; d. 12/2 1896: Cand. mag. (filos. Fak.) J. P. Jacobsen 
(Eneplads); d. 15/4 1896: Stud. mag. (filos. Fak.) Erik Jacobsen (1895) 
*) Udnævntes til Alumnus d. 7/3 1894, men maatte renoncere paa Grund at Indkal­
delse til Militærtjeneste, og nu udnævnt paany for den resterende Tid, 3 Aar 10 
Maaneder. 
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(Alumnusplads); d. 1/7 1896: Stud. theol. H. C. Borregaard (1893) (Alumnus­
plads). 
Det med Kollegiet forbundne Elers' Kollegiums Jubilæumslegat er 
d. 7i2 1^95 tildelt Stud. mag. (math.-nat. Fak.) M. F. Michelsen (1889) og 
Stud. med. J. P. Pal.-Miiller Hage (1891). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Legats Afdeling for Studenter er der 
i Aaret 1895—96 af Konsistorium bortgivet 7 Lodder til følgende Stude­
rende: i December Termin 1895: Stud. mag. (filos. Fak.) K.A.Heise (1891), 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) P. J. Mollerup (1891), Stud. mag. (filos. Fak.) 
C. W. Thalbitzer (1891) og Stud. theol. L. A. C. Bergmann (1892); i Juni 
Termin 1896: Stud. mag. (filos. Fak.) L. B. Stade (1893), Stud. theol. F. 
C. P. Ohrt (1892) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) A. Hagensen (1893). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i 1895—96: Stud. med. C. F. V. C. Jensen, Stud. mag. (filos. Fak.) 
H. Raaschou Nielsen og Stud. juris Th. B. Kofod i December Termin 1885; 
Stud. mag. (filos. Fak.) P. F. Abell, Stud. mag. (filos. Fak.) B. Y. A. Erich­
sen, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) M. H. C. Knudsen, Stud. mag. (math.-
nat. Fak.) S. A. Larsen, Stud. mag. (filos. Fak.) F. A. Weis og Stud. med. 
C. P. Larsen, sidstnævnte sex Studerende i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Konsistorium 
tildelte: 
i December Termin 1895: 
Cand. juris H. Y. Munch-Petersen, en mindre Lod, 
Dr. med. C. E. F. Rasch, ligeledes, 
Dr. med. E. L. Ehlers, ligeledes, 
Dr. phil. J. E. Østrup, ligeledes, 
Cand. polyt. Jul. Chr. Petersen, ligeledes, 
Dr. med. P. J. F. Kaarsberg, Oprykning til en større Lod for 1/2 Aar, 
Dr. med. N. Th. Rovsing, ligeledes for 1 Aar, 
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Cand. theol. H. Martensen Larsen, Oprykning til en større Lod for J/2 Aar 
Dr, juris E. J. Møller, ligeledes for 1 Aar, 
Dr. phil. C. U. E. Petersen, ligeledes for U/2 Aar. 
I Juni Termin 1896: 
Dr. med. N. P. Schierbeck, en mindre Lod, 
Dr. phil. Chr. S. JBlinkenberg, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. AVesenberg Lund, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) S. P. L. Sørensen, ligeledes, 
Cand. juris Erland Tybjerg, Oprykning til en større Lod for x/2 Aar, 
Cand. theol. J. Oscar Andersen, ligeledes for 1 Aar. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i ovennævnte Aar: 
Cand. mag. Vilh. R. A. Andersen, en større Lod i begge Terminer, 
Lic. theol. J. P. Bang, ligeledes, 
Dr. med. L. V. Nielsen, ligeledes, 
Dr. phil. A. Olrik, ligeledes, 
Dr. phil. Oscar 0. C. Hansen, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. Carl Burrau, ligeledes, 
Cand. juris K. K. Berlin, ligeledes, 
Cand. mag. (filos. Fak.) H. K. Søltoft Jensen, en mindre Lod i December 
Termin, 
Dr. med. N. Joh. G. Carlsen, ligeledes, 
Fichels Legat. D. 3/6 1896: Kandidatlodden: Cand. mag. (filos. Fak.) 
F. Beckett. Studenterlodderne: Stud. theol. P. Lauridsen (1891), Stud. 
juris Andr. Peter Larsen (1890), Stud. med. Chr. Fr. Y. C. Jensen (1889), 
Stud. mag. (filos. Fak.) G. Chr. Bjørnsen (1891) og Stud. polyt. C. Fr. Jantzen 
(1892). 
Engelstoft-Mulertzske Boglegat. I). 4/12 1895: Stud. theol. D. Ejler 
(1894). 
Friis' Legat. D. 4/12 1895: Stud. theol. S. M. Hårby (1890), Stud. 
theol. Y. R. Harder (1891) og Stud. mag. (filos. Fak.) J. Chr. Knudsen 
(1892); d. 3/6 1896: Stud. theol. M. Andersen Hansen (1893). 
Hurtigkarls Legat. D. 4/12 1895: Stud. theol. L. P. Larsen (1893), 
Stud. theol. J. C. Becker (1893), Stud. theol. Rasm. Jørg. Nielsen (1894), 
Stud juris R. H. Abel (1891), Stud. juris C. Y. Segelcke (1892), Stud. med. 
C. Y. Ilsøe (1890), Stud. med. C. C. A. A. Øigaard (1894), Stud. mag. 
(filos. Fak.) C V. Th. Nielsen (1893), Stud. mag. (filos. Fak.) A. E. Madsen-
Stensgaard (1893) og Stud. mag. (math -nat Fak.) Steen Ove Andersen 
(1893); d. 3/6 1896: Stud. med. J. A. la Cour (1891). 
Rottbølls Legat. D. 4/12 1895: Stud. juris J. Chr, Folden (1887) for 
December Termin 1895; d. 3/e 1896: Stud. theol. N. Lomholt (1892), Stud. 
juris L. Y. A. Rosenberg (1890), Stud. juris G. E. Strøbech (1891) og Stud. 
med. Kr. Brunnich Nielsen (1891). 
Schønnings Boglegat. Den 4/12 1895: Studd. theol. D, Ejler (1894) 
35 Kr., C. A. Faulenborg (1893) 36 Kr., H. P. K. Hertz (1894) 30 Kr., E. 
N. Holch (1892) 35 Kr., Chr. Ingerslev (1893) 30 Kr., Mads Kirkegaard 
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(1892) 32 Kr., Anders Ove Larsen (1894) 30 Kr., Sigurd Madsen (1894) 
32 Kr. og H. K. Thyssen (1892) 36 Kr.; Studd. juris N. C. L. Abrahams 
(1894) 30 Kr., Aage Fabricius Hansen (1893) 24 Kr., G. Y. Hemmingsen 
(1893) 25 Ivr., Jon Hermansson (1893) 25 Kr., Jens Jensen (Hammer) (1894) 
40 Kr., Henri Kr. Vald. Jensen (1894) 25 Kr. og Aage Lassen (1894) 30 
Kr.; Stud. mag. (polit.) N. Fr. J. O. Bang (1893) 40 Kr.; Studd. med. O. 
K. Albeck (1891) 30 Kr., H. D. Jansen (1893) 30 Kr, S Sander Larsen 
(1893) 32 Ivr., W. Olivarius (1891) 40 Kr., O. V. C. E. Petersen (1893) 
32 Kr., T. O. A. N. Vesterdal (1891) 30 Kr., Viggo Westergaard (1893) 
32 Kr. og V. Wittusen (1892) 35 Kr.; Studd. mag. (lilos. Fak.) E. J. Arup 
(1894) 40 Kr., F. J. Theod. Brahde (1892) 40 Kr., F. V. E. Hoffmann 
(1894) 40 Kr., Kristen Kristensen (1894) 25 Kr., R. Vendelbo Pedersen 
(1892) 20 Kr , H. T. S. Physant (1893) 24 Ivr., L. B. Stade (1893) 35 Kr. 
og A. L. Thornberg (1893) 25 Kr.; Studd. mag. (math.-nat. Fak.) P. N. 
H. Givskov (1894) 25 Kr., Jens Chr. Jensen (1893) 40 Kr., Andr. C. Jacob 
Johansen (1892) 25 Kr. og I. M. Mejlsø (1887) 30 Kr.; Studd. polyt. Poul 
Jensen (1893) 32 Kr. 09 0. og V. A. Vestergaard (1894) 30 Kr. 
/?. Særlige. 
John Aschlunds Legat. D. 19/12 1895: Stud. theol. P. C. Lycke (1895). 
O. Bangs Jubilæumslegat. D. 4/n 1895: Stud. med. J. N. C. Hempel 
(1889). 
Hans Brøchners Legat. D. n/12 1895: Studd. theol. V. D. Hansen 
(1891), T. K. Knudsen (1892) og A. M. Pedersen (1893); d. u/6 1896: 
Stud. theol. N. Lomholt (1892). 
H. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1895: Studd. theol. S. A. Becker 
(1894) 100 Ivr., D. Ejler (1894) 100 Ivr., M. Kirkegaard (1892) 50 Kr., And. 
Ove Larsen (1894) 100 Ivr., Vilh. Marc. Ph. Jørgen Nielsen (1893) 50 Kr. 
og H. Rosen (1894) 100 Kr. 
Foss'' Legat. D. 4/12 1895: Stud. med. Harald Vilstrup (1889) for l1^ 
Aar; d. 1/7 1896: (Lodden for en Professorsøn): Stud. juris J. C. J. War-
ming (1891) for Aaret 1896. 
Grus' Legat. Den 15/t 1896: Stud. mag. (lilos. Fak.) S. B. B. Bløn­
dal (1892) fra u/6 1895 inkl. 
Grønbechs Legat. D. 4/12 1895: Stud. theol. A. M. Nielsen Leth 
(1892) for 3 Aar, Stud. theol. N. J. Mogensen (1893), Stud. theol. V. M. 
P. J. Nielsen (1893) (de to sidstnævnte hver for 4 Aar) og Stud. med. Egil 
J. Hansen (1894). 
Gundelach Møllers Legat. D. 11/12 1895: Cand. med. T. S. W. Mohr. 
Gyldendal-Deichmanns Legat. D. 4/12 1895: Stud. theol. L. A. H. 
Vesten (1888). 
Hammerichs Legat. D. 4/12 1895: Stud. theol. F. C. P. Ohrt (1892); 
d. 3/6 1896: Stud. med. L. J. Okholm (1892) (3die Gang), Stud. mag. (filos. 
Fak.) H. T. S. Physant (1893) (2den Gang) og Stud. theol. A. G. Nielsen 
(1893). 
v. Havens Legat. Den 15/x 1896: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) H. P. 
Sørensen (1893). 
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Hobolts Legat. Den u/12 1895: Stud. mag. (filos. Fak.) P. Engelstoft 
(1895), Stud. theol. P. C. Lycke (1895) og Stud. med. O. B. Olesen (1895). 
Hurtigkarls Legat. D. 3/6 1896: Studd. juris P. R. J. L. W. Mørck 
(1892) og Johs. Johansen (1892). 
Hurtigkarls Boglegat D. 4/12 1895: Studd. juris R. H. Abel (1891) 
36 Kr., O. V. Bay (1895) 40 Kr., L. Chr. Birch (1894) 30 Ivr., R. M. J. 
Borum (1893) 30 Kr., V. R. Holten Bechtolsheim (1894) 40 Kr. Henri 
K. Vald. Jensen (1894) 40 Kr., Jens Peter Jensen (Stevns) (1894) 30 Kr., 
P. Johs. Mortensen (1895) 30 Kr., O. S. Møller (1893) 30 Kr., Chr. Pr. 
Ottesen (1894) 30 Kr., H. Chr. Schiørring (1894) 30 Kr., J. Fr. Warburg 
(1895) 30 Kr. og Fred. Winther (1894) 30 Kr. D. 3/e 1896: Studd. juris R. 
M. J. Borum (1893) 30 Kr., G. P. Eggerz (1894) 36 Kr., K. K. Heerfordt 
(1894) 40 Kr., J. Hermansson (1893) 28 Kr., Jens Jensen (Hammer) (1894) 
32 Kr., Johs. Johansen (1892) 30 Kr., H. M. Kofoed (1895) 36 Kr., Y. H. 
Mensen (1893) 30 Kr., O. S. Møller (1893) 40 Kr., Johs. P. R. L. W. Mørck 
(1892) 30 Kr., J. Runolfsson (1894) 35 Kr. og H. C. Schiørring (1894) 33 Kr. 
Frk. Julia Joshua Levins Legat. D. 4/12 1895: Stud. med. Else M. 
K .Balle (1893). 
Lassons Legat. D. 4/12 1895: Stud. juris Viggo Thorup (1895). 
Mallings Legat. D. 16/10 1895: Stud. med. Anders J. Andersen (1895). 
Meyers Legat. D. 16/10 1895: Stud. juris P. V. Sandholt (1895). 
Frk. C. S. C. Petersens Legat. D. 4/12 1895: Stud. med. Josephine 
A. T. Marschall (1891). 
Rahlffs Legat. D. 4/12 1895: Studd. med. G. F. Schroll (1890) og P. 
Christensen Bjerregaard (1892). 
Rosborgs Legat. D. n/i2 1895: Studd. theol. M. A. Hansen (1893), 
N. Lomholt (1892) og J. H. Yernersen (1892); d. 3/e 1896: Stud. theol. J. 
AV. Matthison-Hansen (1892). 
Skrikes Legat. D. 4/12 1895: Stud. juris H. B. Krencliel (1891). 
Japetus Steenstrups Legat. D. 1/7 1896: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) 
Frue Sofie Rostrup (200 Kr.) og Lærer Severin Petersen (200 Kr.) 
O. S. Wads Legat. D. 8/7 1896: Studd. theol. S. P. Fenger (1893) 
og C. A. Faulenborg (1893). 
d. Rejsestipendier. 
Brochmands Rejsestipendium*). D. 10/51896: Cand. theol. E. O. Geismar. 
Buchwalds Rejsestipendium. D. n/6 1896: Cand. med. Arne J. Poulsen. 
Carstensenske Rejsestipendium. Juni 1896: Cand. med. Poul Heiberg. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. D. 3/6 1896: Cand. juris L. A. Grundtvig. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 242. 
Rosenkrans's Rejsestipendium. Decbr. 1895: Cand. theol. F. E. Torm. 
Thotts Rejsestipendium. D. % 1896: Cand. polyt. C. V. Schou. 
*) Kan ogsaa nydes hjemme. 
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e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftpost 2 for 1895—96 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende fire Underafdelinger: 
Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelse for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang«. 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Abitz, A 200 Kr. 
Andersen, A. J 100 — 
Andersen, C. A. L 50 — 
Bjerre, B 50 — 
Blands, F. B. C 100 — 
Brandt, C. Y 50 — 
Budtz, E. C., Frøken 80 — 
Christensen, Maren C., Frøken 50 — 
Christensen, H. Chr 50 — 
Dichmann, H. J 200 — 
v. Essen, H 100 — 
Fabricius, K. F. K 80 — 
Feilberg, Karen J. B., Frøken 50 — 
Gammelgaard, Chr. A 50 — 
Gehrke, J. N 100 — 
Gertz, A. J 100 — 
Gøtzsche, H. M. S 100 — 
Hatt, P. J 50 — 
Hansen, H. i) 100 — 
Hansen, Fr. M 200 — 
Husum, P. L 50 — 
Jacobsen, G 200 — 
Jensen, A. F 200 — 
Jensen, A. M 100 — 
Jensen, V. A. C 50 — 
Juul, A. K. A 200 — 
Jørgensen, A. H 50 — 
Jørgensen, Ellen, Frøken... 200Kr. 
Jørgensen, L 100 — 
Jørgensen, R. V 200 — 
Knudsen, J. M. A 100 — 
Krause, R 200 — 
Larsen, Chr. P 100 — 
Larsen, J. P 100 — 
Lindahl, A. E. G 80 — 
Lohmann, J. C. Chr 100 — 
Mahler, W. L 80 — 
Mathiasen, M. S 100 — 
Mølgaard, J. H 200 — 
Nielsen, A, 100 — 
Nielsen, H. C. Y 100 — 
Nielsen, M 200 — 
Nystrøm, E. 200 — 
Pedersen, J. J. 200 — 
Pedersen, P 100 — 
Petersen, P. Wejlbye 100 — 
Prebensen, L. J 100 — 
Ravn, J. P 100 — 
Reeh, C. Chr. F. 0 100 — 
Rosenberg, Th., Frøken .... 50 — 
Rump, Helene S., Frøken .. 80 — 
Ryberg, S 100 — 
Steenbuch, H. Th. Chr 100 — 
Udgiftspost 2 b. »Til Understøttelse dels for Studerende — derunder 
Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2 a«. Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Abrahams, N. C. L., Stud. 
jur. (1894) 300 Kr. 
Anchersen, Sara Marie, Stud. 
med. (1888) 225 — 
Andersen, Anders, Stud. med. 
(1892) 200 — 
Andersen, A. J., Stud. med. 
(1895) 150 — 
Andersen, E., Stud. theol. 
(1894) 200 — 
Andersen, H. H., Stud. jur. 
(1892) 100 Kr. 
Andersen, H. J., Stud. theol. 
(1892) 150 — 
Andersen, Kr., Stud. theol. 
(1892 ) 150 -
Baden, R. B. T., Stud. theol. 
(1893 ) 200 — 
Balle, Else Marie K., Stud. 
med. (1893) 200 — 
Baumann, R., Stud.jur. (1893) 200 — 
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Beckett, Marie, Stud. med. 
(1891) 300 Ivr. 
Beneke, H. C. D , Stud. jur. 
(1891) 200 — 
Bisgaard, Marie, Stud. mag. 
(1894) 200 — 
Blem, J. J., Stud. med. (1893) 300 — 
Buch, Y. H., Stud. theol. 
(1894 ) 150 — 
Budtz, Eleonore, Stud. med. 
(1895 ) 100 — 
Biilow, F. T., Stud. jur. (1894) 200 — 
Carlsen, Axel Fred., Stud. 
med. (1893) 200 — 
Christensen, J. C., Stud. mag. 
(1888) 100 — 
Christensen, Maren C., Stud. 
phil. (1895) 100 — 
Christensen, N. C., Stud. 
theol. (1886) 960 — 
Christensen, Thormona Na­
thalie, Stud. med. (1888) 225 — 
Christiani, F. R., Stud. polyt. 
(1894) 1 f>0 — 
Christiansen, A., Stud. theol. 
(1891 ) 100 — 
Christiansen, Caroline S. H. 
G., Stud. mag. (1888) ... 200 — 
Clausen, Paula Christiane, 
Stud. med. (1891) 200 — 
Clementsen, E., Stud. med. 
(1894) 100 — 
Dam, P. M., Stud. theol. 
(1894) 200 — 
Drejer, H. Th. A., Stud. 
theol. (1894) 200 — 
Eriksen, Erik, Stud. theol. 
(1893) 200 -
Falbe-Hansen, C. E., Stud. 
mag. (1893) 100 — 
Fledelius, P. Chr., Stud. theol. 
(1893 ) 200 — 
From, Elna Karoline Mar­
grethe, Stud. med. (1890) 200 — 
Gammelgaard, C. A., Stud. 
jur. (189«) 100 — 
Givskov, P. N., Stud. mag. 
(1894 ) . 200 — 
Gregersen, G., Stud. polyt. 
(1894) .. 200 — 
Gøtzsche, H. F., Stud. theol. 
(1892 ) 100 — 
Gøtzsche, H. M. (1895).... 100 -
Hansen, Hans, Stud. med. 
(1894) 200 — 
Hansen, H. P., Stud. mag. 
(1894) 200 — 
Hansen, N. P., Stud. mag. 
(1886) 75 — 
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Hemmingsen, G. V., Stud. 
jur. (1893) 200 Ivr. 
Henriksen, L. K. O., Stud. 
med. (1892) 200 
Hertz, H. K, Stud. theol. 
(1894) .. 200 -
Hoff, E., Stud. jur. (1891).. 100 — 
Hoffmann, F. Y. E., Stud. 
mag. (1894) 300 — 
Hiittemeier, B. Chr., Stud. 
polyt. (1890) 200 — 
Iversen, Jes, Stud. theol. 
(1893) 200 -
Iversen, Lars, Stud. mag. 
(1893 ) 300 — 
Janssen, Adelaide, Frøken.. 200 — 
Jensen, B. M. B., Stud. mag. 
(1894 ) 200 — 
Jensen, H. G. S., Stud. theol. 
(1893 ) 200 — 
Jensen, H. Iv. V., Stud. jur. 
(1894 ) 300 — 
Jensen, Jens, Stud. jur. (1894) 200 — 
Jensen (Stevnstrup), Jens, 
Stud. theol. (1893) 100 — 
Jensen, J. Christian, Stud. 
theol. (1893) 100 — 
Jensen, J. Chr., Stud. mag. 
(1893) 150 — 
Jensen, J.P., Stud.jur. (1891) 50 — 
Jensen, (Stevns), Jens Peter, 
Stud. jur. (1894) 150 — 
Jensen, J. R. J., Stud. theol. 
(1891 ) 300 -
Jensen, J. S., Stud. mag. 
(1891) . 200 — 
Jensen, V. C. A., Stud. mag. 
(1895 ) 100 — 
Jensen, Sigurd. Stud. mag. 
(1892 ) 200 — 
Jensen, Søren, Stud. mag. 
(1893 ) 200 — 
Johansen, A. C. J, Stud. 
mag. (1892) 100 — 
Jørgensen, A. A., Stud. med. 
(1891) 100-
Jørgensen, A. T.. Stud. mag. 
(1894 ) 100 — 
Kisum, F., Stud. theol (1893) 100 -
Kjærbye, Johanne M H., 
Stud. mag. (1892) 300 -
Knudsen, J. Chr., Stud. mag. 
(1892, 200 — 
Knudsen, Knud A., Stud. 
mag. (1891) 200 -
Kobbernagel, P. Chr. Fr., 
Stud. mag. (1893)....... 200 -
Koefoed-Andersen, L. F. A. 
O., Stud. theol. (1893)... 200 -
M'2 
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Kristensen, Kr., Stud. theol. 
(1894 ) 200 Kr. 
Kristensen, K.M., Stud. theol. 
(1895 ) 100 — 
Kristensen, S. P., Stud. jur. 
(1891) 100 — 
Larsen, A. J., Stud. theol. 
(1894 ) 200 — 
Larsen, Chr. P, Stud jur. 
(1895 ) 100 -
Larsen, Kristian, Stud. mag. 
(1890 ) .\ 100 — 
Larsen, L.C.,- Stud. jur. (1894) 200 — 
Larsen, Lars Peter, Stud. 
theol. (1893) ., 200 — 
Lindahl, A. E , Stud. polyt. 
(1895) 50 — 
Lindbæk, J. S., Stud. theol. 
(1880) . 100 — 
Lindhard, J. P. J,, Stud. med. 
(1893) 200 — 
Lohmann, J. C., Stud. mag. 
(1895) 100 — 
Mahler, W. L., Stud. med. 
(1895) 100 — 
Markwardt, Chr., Stud. jur. 
(1891) 100 — 
Mathiasen, M S., Stud. theol. 
(1895) 100 — 
Mejlsø, 1. M., Stud. mag. 
(1887) 200 — 
Mikkelsen, M. C., Stud. theol. 
(1892) . . 100 — 
Mortensen, N oralielene, Stud. 
mag. (1888) 75 — 
Moller,Eline,St.ud.med.(1887 75 — 
Møller, Herm. Jul., Stud. 
med. (1893) 200 — 
Mørch, J. W., Stud. jur. (1892) 70 — 
Nielsen, Agnes Elisabeth, 
Stud. mag. (1892) 200 — 
Nielsen, A., Stud. med. (1895) 100 — 
Nielsen, Chr. D., Stud. theol. 
(1892 ) 100 — 
Nielsen, H. C. V., Stud. med. 
(1895) 100 — 
Nielsen, J. Chr., Stud. theol. 
(1893 ) 150 — 
Nielsen, J. P. R., Stud. polyt. 
(1894 ) . 200 — 
Nielsen, Lars Hansen, Stud. 
med. (1893) 200 — 
Nielsen, L. Y. E., Stud. theol. 
(1892) 200 — 
Nielsen, O. H. V., Stud. mag. 
(1891) , 100 — 
Nørby, K., Stud. med. (1894) 200 — 
Nørgaard, Chr. P. N., Stud. 
theol. (1892) 150 — 
1895—1896. 
Olesen, O. B., Stud. med. 
(1895) lOOKr. 
Olsen, Herm. Chr., Stud mag. 
(1892) 200 — 
Olsen, L. H., Stud. theol. 
(1891 ) 100 — 
Ottesen, C. F., Stud. jur. 
(1895) 100 — 
Pacht, Ellen, Frøken 200 — 
Pedersen, Chr., Stud. theol. 
(1892 ) 300 -
Pedersen, J. P., Stud. theol. 
(1894 ) 200 -
Pedersen, Niels, Stud. mag. 
(1892) 250 — 
Pedersen, P. C., Stud. theol. 
(1892 ) 200 — 
Pedersen, R. Vendelbo, Stud. 
mag. (1892) 100 — 
Pelle, H. Chr. S., Stud. jur. 
(1893 ) 250 — 
Petersen, Johs., Stud. mag 
(1892 ) 200 -
Petersen, K. L. J., Stud. theol. 
(1893 ) 200 — 
Petersen. P. H., Stud. theol. 
(1892 ) 200 — 
de la Porte, A., Frøken ... 200 — 
Ravn, H., Stud. theol. (1894) 200 —• 
Reeh, C. C., Stud. theol. 
(1895 ) 100 — 
Rosenberg, V. A. L., Stud. 
jur. (1890)- 150 — 
Rump, Helene, Stud. mag. 
(1895) 100 — 
Ryberg, S., Stud. mag. (1895) 100 — 
Ræbild, K. E., Stud. theol. 
(1893 ) 200 — 
Sand holt, P. V., Stud. jur. 
(1895) 100 — 
Schiørring, H. E., Stud. jur. 
(1893) 200 — 
Schmidt, Magnella, Frøken. 100 — 
Schmit, W., Stud. jur (1894) 200 — 
Schou, H. Chr. L., Stud. mag. 
(1892 ) .. 150 — 
Sodemann, A., Stud theol 
(1890 ) 100 — 
Steenbuch, H. C. F., Stud. 
theol. (1895) 100 — 
Stein, H.P.S., Stud. jur. (1893) 200 — 
Sørensen, H. G., Stud. med. 
(1891 ) 100 — 
Sørensen, H. P., Stud. mag. 
(1893 ) 200 — 
Sørensen, Johs., Stud. med. 
(1892 ) 200 — 
Sørensen, J. M., Stud mag. 
(1892) 200 — 
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Sørensen, N. A. V., Stud. 
med. (1894) 200 Kr. 
Sørensen, N. P., Stud. theol. 
(1891) 150 — 
Tetens, W., Stud. med. & 
Cand. theol. (1884) 600 — 
Thomsen, Annie, Frue 200 — 
Thomsen, Einar, Stud. theol. 
(1893) 100 — 
Thornberg, A. L., Stud. mag. 
(1893) 150 — 
Top, H. A 200 — 
Trap, C. M., Stud. theol. (1894) 150 — 
Westergaard, N. N., Stud. 
theol." (1893) 300 Kv. 
Wiberg, K. V., Stud. med. 
(1893) 200 — 
Winther, Fr., Stud.jur.(L894) 100 — 
Vogel, Ida, Stud. med. (1894) 200 — 
Wulsten, Dorthea Margrethe, 
Stud. mag. (1889) 300 — 
Wøhlk, A., Stud. mag. (1893) 100 — 
Yde, N. K. J., Stud. mag. 
(1893) . \ 200 — 
Zøylner, Asa; Stud. mag. 
(1893) . 100 — 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra private Skoler, i de første akademiske Aar« Følgende liave 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aarseth, I. Th., Stud. theol. 
(1892 ) 150 Kr. 
Andersen, E. C. J., Stud. 
jur. (1893) 150 — 
Andersen, H. C. N , Stud. 
med. (1893) 100 — 
Becker, S. A., Stud. theol. 
(1894 ) 100 — 
Blichfeld, M. F., Stud. theol. 
(1893 ) 100 — 
Borregaard, H. C., Stud. 
theol. (1893) 100 — 
Borum, R, M. J., Stud. jur. 
(1893) 150 — 
Brammer, M. J., Stud. med. 
(1893) 150 — 
Branner, A. N., Stud. mag. 
(1893) 150 — 
Brendstrup, V., Stud. med. 
(1892 ) 150 — 
Brask. A. H., Stud. med. 
(1893 ) 100 — 
Buchwald, S. A., Stud. jur. 
(1895 ) 100-
Cliristensen, A. R., Stud. 
med. (1894) 150 — 
Christensen, L. C., Stud. med. 
(1892 ) 100 -
Clausen, C. P., Stud. mag. 
(1893 ) 150 — 
Ejler, D , Stud. mag. (1894) 150 — 
Engel, J. Th., Stud. theol. 
(1894 ) 200 — 
Engelstoft, P., Stud. mag. 
(1895 ) 100 — 
Fenger, S. P., Stud. theol. 
(1893 ) 100 -
Frederiksen, E. M., Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Frederiksen, Fr., Stud. jur. 
(1894 ) 100 — 
Funch, P. T. G., Stud. theol. 
(1892 ) 150 Kr. 
Giese, V., Stud. jur. (1893) 150 — 
Glarbo, C. E. N., »Stud. theol. 
(1893) 100 — 
Graae, C. F. A. H,, Stud. 
jur. (1893) 150 — 
Green, M. C. H.? Stud. jur. 
(1893) '. .. 100 — 
Hansen, Aage F., Stud. jur. 
(1893) 150 — 
Hansen, Hans Nielsen, Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Hansen, Hans Oluf Fr., Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Hansen, Hans Peter, Stud. 
theol. (1893) 100 — 
Hansen, Jul. Edv., Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Hastrup, J. J., Stud. jur. 
(1893 ) 150 — 
Heerfordt, K. K., Stud. jur. 
(1894 ) 100 — 
Holdt, J. C. G., Stud. theol. 
(1893) 150 — 
Højbjerg, C. P., Stud. theol. 
(1892 ) 150 
Jantzen, C. F., Stud. polyt. 
(1892) 100 — 
Jantzen, C. L. A. H, H., 
Stud. mag. (1892)....... 150 — 
Jensen, H. 0. M., Stud theol. 
(1893) . 100 — 
Jensen, Jens Aug., Stud. 
theol. (1893) 75 -
Jensen, J. Georg P., Stud. 
mag. (1893) 100 — 
Jespersen, E., Stud. theol. 
(1893) 150 — 
Jordan, C. E., Stud. theol. 
(1893) 15° — 
32* 
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Jørgensen, Gastav Heide, 
Stud. jur. (1893) .. 100 Kr. 
Jørgensen, Mads S., Stud. 
theol. (1894) 200 — 
Jørgensen, Otto K., Stud. 
mag. (1894) 150 — 
Jørgensen, Poul, Stud. mag 
(1893) 100 — 
Kellerihann, A., Stud. med. 
(1893) 100 — 
Kindt, F. A. A., Stud. med. 
(1893) 150 — 
Krogh, J. K., Stud. med. 
(1893 ) 150 — 
Kiihl, E. H., Stud. jur. (1892) 100 — 
Larsen, H. C. L., Stud, theol. 
(1891 ) 100 — 
Larsen, Sigurd, Stud. mag. 
(1892) 150 — 
Lassen, A. C. C., Stud. jur. 
(1894 ) 200 — 
Lauritzen, L. E. V., Stud. 
mag. (1893)............ 150 — 
Loll ,O.E. G-., Stud. jur. (1894) 150 -— 
Lomholt, J. F. V., Stud. med. 
(1892) 100 — 
Lomholt, N., Stud. theol. 
(1892 ) 100 — 
Madsen, E. R. C., Stud. med. 
(1893 ) 150 — 
Michelsen, N. G-., Stud. theol. 
(1893) 100 — 
Mikkelsen, S. L. L., Stud. 
med. (1893) 100 — 
Mogensen, N. J., Stud. theol. 
(1893) 150 — 
Mortensen, C. O., Stud. jur. 
(1893 ) 150 — 
Mortensen, H. E., Stud. theol. 
(1894 ) 150 — 
Mossin, Z. E., Stud. jur. 
(1893) '... 100 — 
Mølgaard, P. P, Stud. med. 
(1893 ) 150 — 
Møller, Arne, Stud. theol. 
(1894 ) 100 — 
Møller, F. J. Y., Stud. med. 
(1893) 150 — 
Nielsen, Albinus G., Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Nielsen, A. T, Stud. theol. 
(1893 ) 150 — 
Nielsen, Carl Vilh. Th., Stud. 
mag. (1893) . 200 — 
Nielsen, N. P., Stud. theol. 
(1892) 100 — 
Nielsen, Niels P. Høgstrøm, 
Stud. theol. (1893)...... 150 — 
Nielsen, S. K., Stud. jur. 
(1894 ) 100 — 
Nielsen, Yilh. M. P. J., Stud. 
theol. (1893) 150 Kr. 
Nissen, N. B., Stud. theol. 
(1894) 150 — 
Norup, K. O., Stud. theol. 
(1892) . 50 — 
Nørgaard, J. H., Stud. theol. 
(1893 ) 100 — 
Okholm, L. J., Stud. med. 
(1892 ) 150 — 
Olsen, Hj., Stud. mag. (1894) 150 — 
Olsen, 0. F., Stud. jur. (1892) 100 — 
Ostenfeld, J. S. M, Stud. 
mag. (1893) 100 — 
Overbye, A. S , Stud. polyt. 
(1893 ) 150 — 
Paludan, H., Stud. med. 
(1892 ) 150 — 
Pedersen, AntonMarius, Stud. 
theol. (1893) 150 — 
Pedersen, Morten, Stud. mag. 
(1893 ) 150 — 
Physant, H. T. S, Stud. 
mag. (1893) 100 —-
Poulsen, Augustinus, Stud. 
theol. (1894) 100 — 
Schanke, K. H. S., Stud. 
med. (1893) 150 — 
Scliilder, J. M. B., Stud. 
med. (1893) 100 — 
Schiørring, H. C., Stud. i ur. 
(1894) 200 — 
Schmitto, F., Stud. polvt. 
(1892) . 100 — 
Schou, V. C., Stud. polyt. 
(1892 ) 100 — 
Schreiber, N. I)., Stud. med. 
(1893 ) 100 — 
Schroll, J., Stud. med. (1894) 150 -— 
Segelcke, C. V., Stud. jur, 
(1892) 100 — 
Silkeborg, Y. C., Stud. theol. 
(1892) 150 — 
Stade, L.B., Stud. mag. (1893) 200 — 
Stilling, V. C. Y., Stud. jur. 
(1892 ) 100 — 
Strange, P. O N., Stud. med. 
(1893 ) 100 — 
Stub, A. C. F., Stud. jur. 
(1892) 75 — 
Stær, E. P. P., Stud. theol 
(1894 ) 150 — 
Sørensen, Joh. Pet. J., Stud. 
med. (1894) 150 — 
Sørensen, Peter, Stud. theol. 
(1894) 150 — 
Tørsleff, J. A., Stud. theol. 
(1892) 150 — 
Waudrup, H. C., Stud. jur. 
(1892) 100 — 
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Vestergaard, C. J, Stud. 
theol. (1892) 150 — 
Vestergaard. V. A., Stud. 
polyt. (1894) 150 — 
Vissing, K, Stud. polyt. 
(1894) 150 — 
With, E. B., Stud. polyt. 
(1892) 150 — 
Wittusen, V., Stud. med. 
(1892) 150 Kr. 
Volkersen,P.,Stud.jur.(1893) 100 — 
Voss, P. L. J. C., Stud. theol. 
(1894) ... 150 — 
Zoéga, J. L., Stud. med. 
(1892) 150 — 
Øigaard, C. C. A. A., Stud. 
med. (1893) 100 — 
Udgiftspost 2 cl. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologiske Fakultet: 
Aarseth, Ivar Thorv. (1892). 
Andersen, Hans Jørgen (1892) 
Baden, R. B. T. (1893) .. 
Blichfeld, M. Fr. (1893) .. 
Borregaard, H. C. (1893) . 
Eriksen, Erik (1893) 
Fenger, Sv. P. (1893) .... 
Fledelius, P. Chr. (1893) . 
Frederiksen, Edv. M. (1893). 
Funch, P. T. J. (1892)... 
Gøtzsche, H. Fr. (1892)... 
Hansen, Hans (1892) 
Hansen, Hans Nielsen (1893) 
Hansen, Hans OlufFr. (1893) 
Huldt, J. Chr. G. (1893) ... 
Højbjerg, C. P. (1892) ..... 
Jensen, Jens Clemen (1892). 
Jensen, Jens Peder (1893)... 
Jespersen, Erik (1893) 
Jørgensen, Hans Henr. (1893) 
Knudsen, Thorv. Kr. (1892). 
Larsen, Lars Peter (1893)... 
Lomholt, Nik. (1892) 
Madsen, Mads Marius (1892) 
Mathison-Hansen, Johs. W. 
(1892) 
Mogensen, N. J. (1893) .... 
Nielsen, Alfr. Torkild. (1893) 
Nielsen, Albinus Gottfr. (1893) 
Nielsen, Chr. Ditlev (1892).. 
Nielsen, Jens Chr. (1893)... 
Nielsen, Laur. Vilh. Fred. 
(1892) 
Nielsen, Niels P. Høgstrøm 
(1893 ) 
Nielsen, Vilh. Marius Ph. J. 
(1893) 
Norup, K. O. (1892) 
Nørgaard, Chr. P N. (1892) 
Pedersen, Christoffer (1892). 
Pedersen, Peder Chr. (1893) 








































Petersen, Peter Hansen (1892) 49 Kr. 
Poulsen, Anders Jørgen (1893) 46 — 
Ræbild, K. E. (1893) 36 — 
Silkeborg, V. Chr. (1892) ... 46 — 
Thomsen, Benedict N. (1892) 46 — 
Thomsen, Einar (1893) 46 — 
Vernersen, J. H. (1892) .... 46 — 
Vestergaard, Carl Joh. (1892) 46 — 
Westergaard, N. N. (1893).. 47 — 
Det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet. 
Abrahams, N. C. L., Stud. jur. 
(1894) 36 Kr. 
Andersen, E. J. Fr. C., Stud. 
jur. (1893) 30 -
Beehtholsheim, V. R. Holten, 
Stud. jur. (1894) 50 -
Bisgaard, Holg. Ludv., Stud. 
polit. (1891),. 38 — 
Christensen, Knud Alb. Vald. 
Høeg, Stud. jur. (1894)... 50 — 
Colding, P. A. PL, Stud. jur. 
(1893) 50 — 
Diederich, Johs. B., Stud. jur. 
(1892 ) 33 — 
Giese, Vald., Stud jur. (1893) 50 — 
Green, M. C. H, Stud. jur. 
(1893 ) 50 — 
Gudjohnsen, Pjetur, Stud. jur. 
(1892 ) 50 — 
Hansen, Fritz Aude, Stud. jur. 
(1893 ) 50 — 
Hastrup, Johs. Jul, Stud. jur. 
(1893 ) • 50 -
Hoff, Einar, Stud. jur. (1889) 32 — 
Jensen (Stevns), Jens Peter, 
(Stud. jur. (1894).. 50 — 
Jung, Sv. A., Stud. jur. (1894) 50 — 
Larsen, Alfr Rich. Chr., Stud. 
jur. (1893) 50 — 
Larsen, Laur. Chr., Stud. polit. 
(1894 ) 46 — 
Loll, O. E. G , Stud. jur. (1894) 47 — 
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Lollesgaard, Micli., Stud. jur. 
(1891 ) 50 Kr. 
Møller, Viggo C. C. P., Stud. 
jur. (1894) 50 -
Nielsen, Niels Chr., Stud. jur. 
(1892 ) 40 -
Olsen, C. P. B., Stud. jur. 
(1893 ) 48 -
Schmit, William, Stud. jur. 
(1894 ) 50 — 
Staffeldt,C.B , Stud jur.(1894) 50 — 
Stein, H. P. S., Stud. jur. (1893) 50 — 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Berg, F. H. (1892) 
Bentzen, N. S. M. (1891)... 
Bjerregaard, P. Chr. (1892). 
Bjerrum., C. A. (1891) 
Blem, J. J. (1893) 
Brammer, M. J. (1893)..... 
Brennecke, A C. E. (1890) . 
Christensen, Lars Chr. (1892) 
Hage, J. P. Pal.-Muller (1891) 
Henriksen, Ludv.Ivarl 0.(1892) 
Holch, Hans Niemann (1890) 
Holst, Niels Peter (1891)... 
Ilsøe, C. V. (1890) 
Jansen, Hans Ditlef (1893).. 
Justesen, Peter Theod. (1892) 
Jørgensen, Carl Louis (1890) 
Kiilerich, Jak. (1893) 
Krogh, Jolis. Kr. (1893) .... 
Laursen, Andreas (1892).... 
Lindhard, J. P. Jolis. (1893) 
Lomholt, Johs. Fr. V. (1892) 
Møller, Frands J. Villi. (1893) 
Møller, Joach. Otto B. (1892) 
Okholm, L. J. (1892) 
Paludan, Hroar (1892) 
Pedersen, Peder Klemmensen 
(1891) 
Schreiber, N. I). (1893) 
Strange, P. O. N. (1893) .,. 
Sæbjørnsson, Magnus (1892) 
Sørensen, Harald Georg (1891) 
Veje, J. J. (,189.1) 

































Det filosofiske Fakultet. 
Bechtholsheim, H. G. N. Hol­
ten (1893) 50 Kr. 
Bløndal, S. B. B. (1892) ... 50 — 
Brahde, A. Y. V. (1892) ... 50 — 
Clausen, Claus P. (1893) 42 — 
Feigh, Chs. Mich. (1891) ... 40 — 
Jantzen, Chr, L. A. H. H. 
(1892 ) 36 — 
Knudsen, Janus Chr. (1892) 28 — 
Knudsen, Knud Johs. (1890) 30 — 
Nielsen, S. Jul. E. L. (1892) 40 — 
Ostenfeld, J. S. M (1893) .. 48 — 
Petersen, Johs. (1892) 45 — 
Physant, H. T. S. (1893)... 40 — 
Rørdam, Vald. (1890) 50 — 
Stade, L. B. (1893) 50 — 
Sørensen, Joh. Marius (1892) 40 — 
Det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
Alstrup, P. P. S., Stud. mag. 
(1891) 43 Kr. 
Biilmann, Einar Chr. S., Stud. 
mag. (1891) 45 — 
Broager, P, D„ Stud. polyt. 
(1891) 40 — 
Iversen, Lars, Stud.mag. (1893) 50 — 
Jantzen, Carl Fred,, Stud. 
polyt. (1892) 42 — 
Jensen, Søren, Stud. mag. 
- (1893) 50 — 
Johansen, Andr. Corn. Jacob, 
Stud. mag. (1892) 50 — 
Jonsson, Helgi, Stud. mag. 
(1890 ) . 45 — 
Jørgensen, Poul, Stud. mag. 
(1893 ) 33 — 
Kobbernagel, P. Chr. Fred., 
Stud. mag. (1893) ....... 40 — 
Nordmann, Y. J. H , Stud. 
mag (1893) 35 — 
Stensballe, J. P., Stud polyt. 
(1893) 50 — 
Svendsen, Ole, Stud. polyt 
(1891 ) 50 — 
Sørensen, Hans Peder, Stud. 
mag. (1893' 50 — 
Wøhlk, Alfr., Stud mag. (1893) 50 — 
(i. Andre Understøttelser. 
Baggers Legat. 1895: Studenterne C. A. L. Haugaard (1895) og E. 
Talleruphuus (1895). 
Stipendium Bendtsenianum. Febr. 1896: Stud. theol. J. Y. A. Jønsson 
(1895) og Stud. mag. J. P. Jacobsen (1895). 
Garvermester E. J. Bergs Legat. D. 20/4 1896: Stud. theol. Chr. 
Ditlev Nielsen (1892). 
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Brock-Bredalske Legat. 1895: Studenterne V. Thorup (1895) med 
126 Kr. 84 0. og O. B. H. Stamer (1895) med 156 Kr. 
Det Cappelske Rejsestipendium. Decbr. 1895: Dr. med. F. Ver-
mehren. 
Frøken Ernsts Legat. 1895: Større Portioner: Studenterne V.Linde­
gaard Petersen (1895) og H. 0. H. P. Petersen (1895); mindre Portioner: 
Studenterne H. Enkebølle (1895), C. E. Larsen, (1895) og J. Lollesgaard 
(1895). 
Det Fletsch&rske Legat. Decbr. 1895: Stud. theol. I. T. Aarseth (1892). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. 1896: Stud. polyt. Ole Svendsen (1891), 
Stud. mag. Lars Iversen (1893) og Stud. med. Jacob Kiilerich (1893) (hver 
200 Kr.) samt Stud. jur. K. H. B. Michaelsen (1887) og Stud. med. Johs. 
Jørgensen (1891) (hver 100 Kr.) 
Det Fossieske Legat. 1895: Student O. H. B. Stamer (1895). 
Det Fogh- Wilsterske Legat. 1895: Student P. J. Faurschou (1895). 
Arnold Garnets Legat. 1895: Stud. jur. E. T. Sivertsen (1895). 
Herlufsholms Stiftelses Universitetsstipendier. 1895: Studenterne V. 
Larsen (1895) og H. Schebye (1895). 
Det Jessenske Legat. 1895: Stud. jur. A. L. Meldal (1895). 
Det Juelske Legat. 1895: Stud. jur. A. L. Meldal (1895). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1895: Student H. Gundel (1895). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1895: Student N. P. J Bøttinger (1895). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1896: Stud. mag. H. Holten Bechtols-
heim (1893). 
Moltkes Studenterlegat (for kongelige Embedsmænds Sønner). D. x/i 
189(5: Stud. jur. Birger Hoff (1892); d. 7/i 1896: Stud. jur. P. A. H. Col­
ding (1893). 
Grev J. G. Moltkes Legat (for Studenter fra Herlufsholms Skole). 
Decbr. 1895: Stud. jur. K. K. Heerfordt (1894). 
Oehlenschlager- Tegners Legat. 1895: Stud. med. P. Th. Justesen 
(1892). 
Rosenkrantz's Rejsestipendium, se under Rejsestipendier. 
Frk. Kstrids Rovsings Legat. D. u/12 1895: Stud. med. Sara M. 
Anchersen (1888). 
Fru Marie Rovsings Legat. D. n/12 1895: Stud. med. Josephine A. 
T. Marschall (1891) og Stud. med. Paula C. Clausen (1891). 
Skeels Legat. De ordinære Portioner: Decbr. 1895: Stud. jur. Frederik 
Frederiksen (1894) og Stud. mag. (filos. Fak). O. H. V. Nielsen (1891); 
Juni 1896: Stud. jur. C. B. Staffeldt (1894), Stud. polit. N. Fr. J. Omø 
Bang (1893), Stud. jur. C. V. Segelcke (1892), Stud. jur. Ove Scheel (1894) 
og Stud. polyt. Axel T. Nielsen (1894). De extraordinære Portioner: Decbr. 
1895: Studd. theol. G. A. J. Hjorth (1891), A. M. N. Leth (1892) og 
Rasm. J. Nielsen (1894), Studd. jur. O. A. Kayser (1891) og Simon P. 
Kristensen (1891) samt Stud polit. N. F. E. 0. Bang (1893); Juni 1896: 
Studd. theol. G. A. J. Hjorth (1891), A. M. N. Leth (1892), Johannes 
Nielsen (1894) og Rasmus J. Nielsen (1894;. Stud. jur. Simon P. Kristensen 
(1891) og Stud. med. Reinsholm (1894). 
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Stampes Legat (for Studenter). Decbr. 1895: Stud. theol. Chr. Ingers­
lev (1893). 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole) 1895: Stud. jur. H. M. Kofoed 
(1895). 
Pastor Schoubyes Legat. 1895: Stud. jur. A. V. R. Petersen (1895). 
Overlærer Arent Sibberns Legat. 1895: Stud. med. N. T. E. A. 
Jacobsen (1892). 
Stougaards Legat. 1895: Student R, Henckel (1895). 
Professor E. Taubers Mindelegat. Decbr. 1895: Stud. theol. E. P. 
Stær (1894). 
Treschows Legat. Decbr. 1895: Stud. mag. C. P. Clausen (1893). 
